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DEMOGRAFICZNE SKUTKI SUBURBANIZACJI 
W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
DEMOGRAPHIC EFFECTS OF SUBURBANISATION 
IN THE POZNAŃ AGGLOMERATION
ABSTRACT: The aim of the paper is to analyse some demographic changes that took place in the Poznań 
agglomeration (that is, Poznań poviat and Poznań city) over the years 1988-2007. Attention is focused on 
the dynamics of change in the intensity of selected demographic indices and on their spatial differences in 
the years 1999 and 2007.
The rapid development of single-family and low-rise multi-family housing that started in the late 1990s 
brought a morę massive inflow of residents to the Poznań poviat area. As a result, the poviat, and especially 
its rural areas, recorded a fast ratę of population growth.
The paper seeks to identify the effects of suburbanisation in terms of demographic changes taking place 
during the socio-economic transformation of the recent years.
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Wprowadzenie
Celem opracowania jest analiza zmian demograficznych zachodzących w aglome­
racji poznańskiej (tj. w powiecie poznańskim oraz w Poznaniu) wiatach 1988-2007. 
Przedmiotem analizy jest dynamika zmian w natężeniu wybranych wskaźników de­
mograficznych, ich zróżnicowanie przestrzenne oraz tendencje przemian w okresie 
transformacji społeczno-gospodarczej ostatnich lat.
W analizach dynamiki wybranych procesów demograficznych szczegółowo skon­
centrowano się na okresie 1999-2007 (istnienie powiatu poznańskiego) w odniesieniu 
do stanu z 1988 r. W celu uchwycenia istotnych zmian dokonano porównania sytuacji 
ludnościowej w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Przeprowadzono analizę rozkładu 
przestrzennego wybranych procesów demograficznych i ich zmian w odniesieniu do 
miast i gmin aglomeracji poznańskiej w latach 1988 i 2007. Na podstawie wybranych
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współczynników oceniono procesy demograficzne w aspekcie dokonującej się subur- 
banizacji w aglomeracji poznańskiej.
Analizę przeprowadzono na podstawie publikowanych materiałów statystycznych 
GUS, takich jak: Bank Danych Regionalnych, roczniki województwa poznańskiego, 
roczniki województwa wielkopolskiego oraz roczniki demograficzne. Wszystkie opra­
cowania graficzne i kartograficzne sporządzono przy wykorzystaniu danych statystycz­
nych GUS, posługując się aktualnym podziałem administracyjnym.
Zmiany w rozmieszczeniu ludności
W latach 1988-2007 liczba ludności aglomeracji poznańskiej wzrosła o 52,8 tys. 
osób, tj. o 6,5%, osiągając 864,5 tys. osób. W tym samym okresie liczba mieszkańców 
Poznania zmalała o ponad 30,4 tys. osób, tj. o 5%, natomiast w powiecie poznańskim 
wystąpiła silna tendencja wzrostowa (wzrost o 34%). W rezultacie w 2007 r. mieszkań­
cy Poznania stanowili już tylko 65% ludności aglomeracji poznańskiej, podczas gdy 
w 1988 r. udział ten był wyraźnie wyższy i wynosił blisko 73% (rysunek 1). Z początkiem 
lat dziewięćdziesiątych po raz pierwszy w okresie powojennym wystąpiła tendencja 
spadkowa liczby ludności Poznania, a w całej aglomeracji poznańskiej ubytki ludności 
charakteryzowały jedynie Poznań oraz wiejską część gminy Kostrzyn.
Rys. 1. Ludność aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Konsekwencją wzrostu liczby mieszkańców aglomeracji było zwiększenie się gęstości 
zaludnienia z 376 osób/km2 w 1988 r. do 399 osób/km2 w 2007 r., tj. o 23 osoby/km2. 
W tym czasie gęstość zaludnienia w Poznaniu obniżyła się o ponad 122 osoby/km2 
i w 2007 r. wynosiła 2141 osób/km2, natomiast w powiecie poznańskim nastąpił
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wzrost gęstości zaludnienia o 44 osoby/km2 - w 2007 r. wynosiła ona 160 osób/km2 
(rysunek 2).
Rys. 2. Gęstość zaludnienia w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
W1988 r. najwyższą gęstością zaludnienia, wynoszącą powyżej 2000 osób/km2, cha­
rakteryzował się Poznań oraz graniczący z nim Swarzędz, a także miasto Buk. Gęstość 
zaludnienia powyżej 1000 osób/km2 osiągnął również Luboń (rysunek 3).
W latach 1988-2007 najwyższy wzrost gęstości zaludnienia w aglomeracji wykazało 
miasto Murowana Goślina (wzrost o ponad 815 osób/km2) oraz Swarzędz. Charakte­
rystyczną cechą był wzrost gęstości zaludnienia w gminach wiejskich bezpośrednio
Liczba ludności na 1 km2
■ 1 000 do 3 000 (4) 
■ 200 do 1 000 (7) 
■ 100 do 200 (3) 
50 do 100 (7)
® Odo 50 (5)
Rys. 3. Gęstość zaludnienia w aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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sąsiadujących z Poznaniem, maksymalny w gminie Czerwonak (przyrost gęstości 
zaludnienia o 136 osób/km2).
W 2007 r. obszary wiejskie położone na północ i zachód od Poznania (tj. gminy: Su­
chy Las, Rokietnica oraz Dopiewo i Tarnowo Podgórne), a także na wschodzie gmina 
Swarzędz osiągnęły wzrost gęstości zaludnienia do ponad 100 osób/km2. W 2007 r. 
nieco niższym wskaźnikiem (50-100 osób/km2) charakteryzowały się obszary wiejskie 
gmin położonych w południowej części powiatu poznańskiego (rysunek 4).
Liczba ludności na 1 km2
■ 1 000 do 5 000 (7) 
■ 200 do 1 000 (6) 
■ 100 do 200 (5) 
■ 50 do 100 (5)
□ 0dO 50 (3)
Rys. 4. Gęstość zaludnienia w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Najniższym zagęszczeniem ludności (poniżej średniej krajowej dla obszarów wiej­
skich, wynoszącej 50 osób/km2) nadal wyróżniały się obszary wiejskie gmin w północ­
no-wschodniej części powiatu (tj. Murowana Goślina, Pobiedziska i Kostrzyn).
Zmiany w przyroście rzeczywistym
O zmianach typów zaludnienia w poszczególnych miastach i gminach zadecydowały 
zmiany obu elementów przyrostu rzeczywistego: salda migracji i przyrostu natural­
nego.
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX w. w aglomeracji poznańskiej następował 
systematyczny przyrost rzeczywisty ludności, jednak należy zauważyć, że był on efek­
tem wyłącznie wzrastającej wartości tego wskaźnika w powiecie poznańskim, w prze­
ciwieństwie do Poznania, gdzie odnotowywano systematyczny jego spadek (minimum 
poniżej -5%o wystąpiło w 2007 r.) - por. rysunek 5.
W 1988 r. Poznań i większość gmin powiatu charakteryzował dodatni przyrost rze­
czywisty ludności. Najwyższe wartości współczynnik przyjmował w gminie Czerwonak
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Rys. 5. Przyrost rzeczywisty ludności poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
oraz w miastach Swarzędz i Murowana Goślina, natomiast najniższe (ujemne) - na 
obszarach wiejskich gminy Swarzędz i gminy Suchy Las (rysunek 6).
W rezultacie zmian, sytuacja w 2007 r. wyglądała zupełnie inaczej - najwyższy 
przyrost rzeczywisty ludności występował w gminach wiejskich Dopiewo, Komorniki 
oraz Kórnik (ponad 60%o), a ubytek rzeczywisty (ujemny wskaźnik) jedynie w Poznaniu 
i Buku (rysunek 7).
W 1988 r. aglomerację poznańską charakteryzowało dość duże zróżnicowanie typów 
zaludnienia (według Webba), jednakże w efekcie przemian demograficznych w 2007 r. 
nastąpiło upodobnienie się typów zaludnienia w przypadku większości gmin (por. ry-
Rys. 6. Przyrost rzeczywisty ludności aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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Rys. 7. Przyrost rzeczywisty ludności poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
sunki 8 i 9). W roku tym (2007) przeważającym składnikiem przyrostu rzeczywistego 
było dodatnie saldo migracji (SM+) występujące w przypadku większości gmin oraz 
w nielicznych miastach (typ C: wszystkie gminy wiejskie i niektóre miasta, typ D: Pusz­
czykowo). Jedynie w kilku ośrodkach miejskich ujemne saldo migracji (SM-) przewyż­
szyło dodatni przyrost naturalny (typ H: Poznań, Swarzędz i Buk). Wyłącznie w mieście 
Kórniku dodatni przyrost naturalny przewyższał dodatnie saldo migracji (typ B).
Rys. 8. Typy zmian zaludnienia w aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Typy zmian:
dodatni przyrost rzeczywisty
■I A PR* 1PN* l»l SM-1 
«I B PR+ I PN* l>l SM* I 
Bgg C PR+ I PN+ KI SM* I 
■ D PR+ I PN- KI SM+ I 
ujemny przyrost rzeczywisty 
LZj e pR-1PN-w SM+1 
■ F PR- I PN- l>l SM-1 
■I G PR- I PN- KI SM-1 
M H PR- I PN- KI SM-1
PR - przyrost rzeczywisty 
PN - przyrost naturalny 
SM - saldo migracji
Źródło: Jak w rys. 1.
Powyższe zmiany zaludnienia doprowadziły do upodobnienia się procesów demo­
graficznych w miastach i gminach powiatu poznańskiego i do występowania coraz
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większych dysproporcji pomiędzy miastem centralnym a jego strefą podmiejską 
(rysunek 9).
Rys. 9. Typy zmian zaludnienia w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Typy zmian: 
dodatni przyrost rzeczywisty
A PR* I PN* l>l SM-1 
__ B PR* I PN* l>l SM* I
C PR* I PN* KI SM* I 
KI D PR* I PN- KI SM* I 
ujemny przyrost rzeczywisty
E PR- I PN- l>l SM* I 
■■ F PR- I PN- l>l SM-1 
■I G PR- I PN- KI SM-1 
S3h PR- IPN+I<ISM-I 
PR - przyrost rzeczywisty 
PN - przyrost naturalny 
SM - saldo migracji
Źródło: Jak w rys. 1.
Zmiany w ruchu migracyjnym
W latach 1988-2007 współczynnik ogólnego salda migracji w aglomeracji poznań­
skiej przyjmował wartości dodatnie. Najmniejszą wartość, tj. około 2%o wykazywał 
w początkowym okresie (w 1988 r.), następnie od 2000 r. uległ tendencji wzrostowej, 
osiągając maksymalne natężenie w 2007 r. (około 5%o). W powiecie poznańskim sal­
do migracji przybierało zawsze dodatnie wartości, z dynamiczną tendencją rosnącą 
- w końcu lat osiemdziesiątych wynosiło 2,7%o, w końcu lat dziewięćdziesiątych około 
9%o, a najwyższy poziom wskaźnika (ponad 24%o) odnotowano w 2007 r. Oznacza to, 
że w latach 1999-2007 dodatnie saldo migracji w powiecie poznańskim zwiększyło się 
dwuipółkrotnie, a od roku 1988 r. ponad ośmiokrotnie (tj. o 22%o). Odwrotny trend 
obserwowano w Poznaniu, gdzie w latach dziewięćdziesiątych pojawiło się niekorzyst­
ne ujemne saldo migracji, które pogłębiło się także w latach 2000-2007. W okresie 
1999-2007 obniżyło się o 5 punktów (rysunek 10).
Powyższe odmienne tendencje migracyjne odzwierciedliły się w zróżnicowanym 
rozkładzie przestrzennym wskaźnika w latach 1988 (rysunek 11) i 2007 (rysunek 12). 
W początkowym roku najwyższym dodatnim saldem migracji wyróżniały się miasta: 
Murowana Goślina (ponad 90%o) i Swarzędz (ponad 40%o), co było związane z rozwo­
jem w tych miastach spółdzielczego budownictwa wielorodzinnego. Natomiast naj­
większe ujemne wartości salda migracji charakteryzowały tereny wiejskie w gminach: 
Swarzędz (-21%o) oraz Buk, Stęszew, Murowana Goślina i Rokietnica (współczynnik 
na poziomie od -13%o do -10%o).
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Rys. 10. Saldo migracji ludności poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
Rys. 11. Saldo migracji ludności poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Saldo migracji 
na 1000 mieszkańców 
■ 30 do 100 (2) 
■ Odo 30 (5) 
■ -5 do 0 (7) 
K-10do -5 (7) 
O-22 do-10 (5)
W okresie 1988-2007 najwyższą dynamikę wzrostową salda migracji (powyżej 60 punk­
tów) wykazywały obszary wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania 
w gminach: Kórnik, Komorniki, Swarzędz, Dopiewo i Rokietnica. Jednocześnie te wła­
śnie obszary w 2007 r. wykazywały najwyższe dodatnie wartości salda migracji (powyżej 
40%o). W analizowanym okresie największy spadek salda migracji wystąpił w miastach: 
Murowana Goślina (o ponad 80 punktów) i Swarzędz (o ponad 40 punktów). W 2007 r. 
ujemne saldo migracji notowały jedynie miasta Poznań, Swarzędz i Buk (rysunek 12).
Powyższe zmiany migracyjne były głównie efektem wzmożonego napływu ludności 
na obszary wiejskie powiatu poznańskiego - napływu związanego z szybkim rozwojem
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Saldo migracji 
na 1000 mieszkańców 
■ 40 do 70 (5) 
■ 20 do 40 (6) 
■ 10 do 20 (8) 
» Odo 10 (4) 
L. -10 do 0 (3)
Rys. 12. Saldo migracji ludności poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
budownictwa jednorodzinnego. Takie tendencje przyczyniły się do wyrównywania 
się dysproporcji w zaludnieniu między miastami a obszarami wiejskimi powiatu po­
znańskiego oraz do upodabniania się wiejskich obszarów podpoznańskich do osiedli 
miejskich.
Zmiany w ruchu naturalnym ludności
Na kształtowanie się zaludnienia aglomeracji poznańskiej bezpośredni wpływ miały 
również zmiany w ruchu naturalnym.
W1988 r. współczynnik przyrostu naturalnego w aglomeracji osiągał wartość 2,4%o, 
by już w 1999 r. osiągnąć minimum (~l,l%o) i w kolejnych latach, aż do 2003 r., przyj­
mować wartości ujemne. Dopiero od 2004 r. wskaźnik zaczął ponownie osiągać war­
tości dodatnie (aż do l,6%o w 2007 r.), jednakże w stosunku do 1988 r. nadal był niższy 
(o 0,8 punktu) - rys. 13.
W latach 1988-2007 widoczne były duże dysproporcje w przyroście naturalnym 
pomiędzy Poznaniem a powiatem poznańskim. W całym badanym okresie współczyn­
nik przyrostu naturalnego w powiecie przyjmował znacznie korzystniejsze wartości 
niż w Poznaniu. Warto zauważyć, że były one w powiecie zawsze dodatnie. W 1988 r. 
przyrost naturalny w powiecie poznańskim wykazywał najwyższy poziom (powyżej 
6%o) i od tego momentu spadał aż do 2002 r. (do l,3%o), by w kolejnych latach wyka­
zywać tendencję wzrostową. Także w Poznaniu natężenie przyrostu naturalnego było 
najwyższe w 1988 r., choć jego wartość wynosiła poniżej l%o. Niestety już w 1990 r. 
występował w Poznaniu ubytek naturalny ludności (-l,l%o), który w 1999 r. pogłębił 
się do -2,4%o. Od końca lat dziewięćdziesiątych można zauważyć zmniejszanie się 
ubytku naturalnego ludności, choć utrzymywał się on nadal aż do 2005 r. Dopiero od
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Rys. 13. Przyrost naturalny ludności poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
2006 r. przyrost naturalny w Poznaniu osiągnął bardzo niską wartość dodatnią na sku­
tek nieznacznej przewagi urodzeń nad zgonami (0,04%o w 2006 r. i 0,02%o w 2007 r.). 
Pozytywne zmiany w przyroście naturalnym były głównie efektem wzrastającego po­
ziomu urodzeń, wynikającego z wchodzenia w wiek rozrodczy wyżu demograficznego 
z początku lat osiemdziesiątych.
W1988 r. najwyższymi wartościami przyrostu naturalnego (tj. 10-12%o) charaktery­
zowały się gminy: Buk i Kostrzyn oraz miasto Murowana Goślina. Najniższy przyrost 
naturalny (tj. 0-4%o) występował w Poznaniu, Luboniu i w gminie Rokietnica, przy 
czym należy zaznaczyć, że we wszystkich miastach i gminach wskaźnik przyjmował 
wartości dodatnie (rysunek 14).
Rys. 14. Przyrost naturalny ludności poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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W latach 1988-2007 większość miast i gmin aglomeracji charakteryzował spadek 
przyrostu naturalnego, a szczególnie niekorzystne zmiany (spadek powyżej 6 punk­
tów) wystąpiły w mieście i gminie Kostrzyn, w Puszczykowie, w mieście Murowana 
Goślina oraz na obszarach wiejskich gminy Pobiedziska. Były także obszary wzrostu 
współczynnika przyrostu naturalnego (maksymalnie o 2 punkty); stanowiły je gminy 
Rokietnica i Kleszczewo oraz miasta Luboń i Buk.
W 2007 r. ubytek naturalny notowano jedynie w Puszczykowie. Pozostałe obszary 
wykazywały dodatni przyrost naturalny, jednak przybierał on wartości niższe niż 
w 1988 r. Najwyższy przyrost naturalny (6-10%o) występował na obszarach wiej­
skich w gminach: Kórnik, Kleszczewo, Komorniki i Czerwonak (rysunek 15). Można 
przypuszczać, że jedną z głównych przyczyn poprawy wartości wskaźnika przyrostu 
naturalnego w powiecie poznańskim w ostatnich latach było nasilenie napływu migra­
cyjnego ludności w wieku rozrodczym na obszary podmiejskie Poznania. Jednocześnie 
mogło to wpłynąć na dość szybki wzrost dysproporcji w zawieraniu małżeństw między 
Poznaniem a strefą podmiejską, obserwowany w ostatnich latach (rysunek 16).
Zmiany przyrostu naturalnego były wypadkową zmian wskaźników urodzeń i zgo­
nów. W całym okresie powojennym w Polsce współczynnik urodzeń posiadał zawsze 
wyższe wartości na wsi niż w miastach.
Od końca lat osiemdziesiątych w aglomeracji poznańskiej następowało wyraźne 
obniżanie się współczynnika urodzeń aż do osiągnięcia przezeń minimalnej wartości 
w 2002 r. (w 1988 r. współczynnik wynosił 13,2%o, a w 2002 r. 8,l%o). Od 2003 r. pojawi­
ła się tendencja wzrostowa, a wartość wskaźnika osiągnęła w latach 2006-2007 poziom 
powyżej 10%o. Należy podkreślić, że w latach 1988-2007 tendencje zmian wskaźnika 
w powiecie poznańskim i Poznaniu wykazywały podobieństwa. Wskaźnik przyjmował 
w tym czasie wyższe wartości w powiecie poznańskim, będącym w znacznej części 
obszarem wiejskim. Jednakże można było zauważyć malejącą dysproporcję w natę-
Rys. 15. Przyrost naturalny ludności poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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Rys. 16. Małżeństwa w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
żeniu wskaźnika pomiędzy powiatem poznańskim a Poznaniem (w 1988 r. różnica 
wynosiła 4,3%o, w 2007 r. już tylko 2,0%o). Oznacza to, że w okresie 1988-2007 spadek 
współczynnika urodzeń w powiecie poznańskim był szybszy niż w Poznaniu (wynosił 
odpowiednio 4,2 punktu oraz 1,9 punktu). Taka zmiana była skutkiem zmiany wzorców 
zachowań prokreacyjnych ludności w wieku rozrodczym przenoszącej się z Poznania 
do jego strefy podmiejskiej (rysunek 17).
Współczynnik urodzeń wykazywał wyższe wartości we wszystkich miastach i gmi­
nach aglomeracji poznańskiej w 1988 r. w stosunku do 2007 r. W1988 r. najniższe jego 
wartości (poniżej 14%o) charakteryzowały miasta: Poznań, Puszczykowo, Mosinę, Buk
Rys. 17. Urodzenia w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
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oraz gminę Rokietnica. Najwyższe natężenie urodzeń (powyżej 20%o) występowało 
w mieście Stęszew oraz na obszarach wiejskich gmin Buk i Kórnik (rysunek 18).
Liczba urodzeń 
na 1000 mieszkańców 
■ 20 do 22 (3) 
■ 18 do 20 (5) 
■ 16 do 18 (6) 
^14 do 16 (7) 
012 do 14 (5)
Rys. 18. Urodzenia w aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
W latach 1988-2007 na całym obszarze aglomeracji odnotowano spadek wskaźnika. 
Najbardziej niekorzystne zmiany (spadek powyżej 9 punktów) miały miejsce w mieście 
Stęszew oraz na obszarach wiejskich gmin Buk i Pobiedziska.
Rozkład przestrzenny wskaźnika w 2007 r. wskazywał, iż najwyższą wartość (ponad 
13%o) wskaźnik przyjmował w gminach Kleszczewo i Komorniki oraz w miastach 
Kórnik i Puszczykowo, natomiast najniższe wartości (poniżej 10%o) charakteryzowały 
gminę Pobiedziska oraz miasto Puszczykowo (rysunek 19).
Liczba urodzeń 
na 1000 mieszkańców 
■ 13 do 17 (4) 
■ 12 do 13 (8) 
■ 11 do 12 (5) 
« 10 do 11 (7) 
® 6 do 10 (2)
Rys. 19. Urodzenia w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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Zmiany te potwierdzają, że w okresie transformacji następowało upodabnianie się pozio­
mu natężenia urodzeń w Poznaniu oraz w większości miast i gmin aglomeracji poznańskiej. 
Można przypuszczać, że taka sytuacja była skutkiem podobieństwa zmian w postawach 
i zachowaniach prokreacyjnych na obszarze powiatu, co z kolei było spowodowane m.in. 
wysoką emigracją mieszkańców Poznania głównie na obszary wiejskie powiatu poznań­
skiego. W efekcie doprowadziło to z jednej strony do znacznego obniżenia się poziomu na­
tężenia współczynnika urodzeń w końcowym okresie w całej aglomeracji, a z drugiej strony 
do wyrównania jego rozkładu. Generalnie spadki natężenia urodzeń były efektem wahań 
w strukturze ludności według płci i wieku, niekorzystnych zmian w płodności kobiet oraz 
wzrostu poziomu wykształcenia ludności. Cechą charakterystyczną okresu transformacji 
w dynamice współczynnika urodzeń było także zanikanie wcześniejszego falowania wy­
nikającego z układu wyżów i niżów demograficznych oraz zmniejszająca się dysproporcja 
w wartościach wskaźnika urodzeń między miastem a wsią. Taki długookresowy systema­
tyczny spadek współczynnika urodzeń przyczyniał się do stałego zmniejszania się udziału 
dzieci i młodzieży i tym samym powodował negatywne zmiany w strukturze ludności.
W końcu lat osiemdziesiątych w aglomeracji poznańskiej współczynnik zgonów wy­
nosił około 1 l%o i od tego czasu wykazywał ogólną tendencję spadkową, by w ostatnich 
latach ustabilizować się na poziomie około 9%o. Podobną dynamikę tegoż wskaźnika 
wykazywał powiat poznański, jednak tam jego wartości kształtowały się na nieco 
niższym poziomie. W Poznaniu poziom natężenia współczynnika zgonów był zawsze 
najwyższy (wynosił nieco ponad ll%o w 1988 r. i nieco ponad 10%o w 2007 r.), a jego 
spadek wolniejszy - w ostatnich latach został wręcz zahamowany (rysunek 20).
Zmiany współczynnika zgonów były uwarunkowane zmianami w strukturze wieku 
ludności i wydłużaniem się trwania życia. Stąd w latach 1988-2007 wskaźnik ten wyka­
zywał korzystniejsze zmiany w powiecie poznańskim (spadek udziału ludności w wieku 
poprodukcyjnym) niż w Poznaniu (wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym).
Rys. 20. Zgony w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
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W 1988 r. najwyższym poziomem zgonów (powyżej ll%o) charakteryzowały się 
miasta Poznań i Stęszew oraz gminy w południowej części powiatów Kórnik i Mosina. 
Natomiast najniższy wskaźnik występował w gminach Suchy Las, Komorniki i Kostrzyn 
(rysunek 21). W okresie 1988-2007 najkorzystniejsze zmiany w dynamice zgonów 
(spadek o 4 punkty i więcej) wykazał Stęszew oraz obszary wiejskie gminy Kórnik. 
W efekcie w 2007 r. najwyższym poziomem zgonów (10%o i więcej) wyróżniały się 
Poznań i Kostrzyn. Najniższe wartości wskaźnika zgonów (poniżej 7%o) występowały 
w gminach wiejskich położonych na północ i zachód od Poznania (Czerwonak, Suchy 
Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Buk) oraz na południowy wschód od Poznania 
(Kórnik, Kostrzyn), a także w mieście Murowana Goślina (rysunek 22).
Rys. 22. Zgony w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku
Dokonujące się w ostatnich latach przeobrażenia demograficzne, zarówno w ruchu 
naturalnym, jak i migracyjnym, w istotny sposób wpłynęły na strukturę ludności we­
dług płci i wieku w aglomeracji poznańskiej.
Analiza wartości wskaźnika feminizacji w latach 1988-2007 (rysunek 23) wskazuje 
na przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn, która utrzymywała się na podobnym 
poziomie, wykazując tylko nieznaczną tendencję wzrostową (ze 109 w 1988 r. do 111 
w 2007 r.). Największa przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn występowała w Po­
znaniu (112 w 1988 r., 115 w 2007 r.).
Poznań -*■ powiat poznański -** aglomeracja poznańska
Rys. 23. Feminizacja w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007
Źródło: Jak w rys. 1.
Odnosząc wartości wskaźnika feminizacji w Poznaniu do średniej krajowej dotyczą­
cej miast w obu latach można zauważyć, że przewyższał on średnią krajową (średnia 
w 1988 r. wynosiła 108, w 2007 r. 111). W powiecie poznańskim w całym okresie wskaź­
nik ten przyjmował znacznie niższe wartości (w 1988 r. na 100 mężczyzn przypadały 
103 kobiety, a w 2007 r. 105 kobiet).
Zarówno w 1988 r., jak i w 2007 r. największą przewagą kobiet charakteryzowały się 
miasta: Poznań, Luboń, Puszczykowo i Buk (rysunki 24 i 25). W1988 r. niedobór kobiet 
cechował obszary wiejskie gmin położonych przede wszystkim we wschodniej części 
powiatu poznańskiego (gminy: Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, 
Kleszczewo i Kórnik) oraz gminy Suchy Las i Buk. Natomiast w 2007 r. niedobór ko­
biet utrzymał się nadal już tylko na obszarach wiejskich w gminach Kórnik i Kostrzyn. 
Największy wzrost wskaźnika feminizacji w badanym okresie (o ponad 5 punktów) 
wystąpił w gminach wiejskich Suchy Las i Kleszczewo.
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Liczba kobiet przypadających 
na 100 mężczyzn
■ 108 do 115 (5)
■ 104 do 108 (6)
■ 100 do 104 (7)
98 do 100 (5)
O 96 do 98 (3)
Rys. 24. Feminizacja w aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Liczba kobiet przypadających 
na 100 mężczyzn
■ 109 do 115 (4) 
■ 106 do 109 (6) 
■ 103 do 106 (7) 
B 100 do 103 (7) 
S 97 do 100 (2)
Rys. 25. Feminizacja w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Struktura ludności według płci w aglomeracji poznańskiej nie rozkładała się jedno­
licie we wszystkich grupach wiekowych (rysunek 26). Nadwyżką liczby mężczyzn nad 
liczbą kobiet - nadwyżką będącą skutkiem biologicznej przewagi chłopców wśród nie­
mowląt - charakteryzowały się młodsze grupy wieku (0-24 lat). Natomiast nadwyżka 
liczby kobiet, spowodowana m.in. większą umieralnością mężczyzn, występowała we 
wszystkich pozostałych starszych grupach wieku (powyżej 24 lat). Zestawienie struk­
tury ludności według płci i wieku pokazuje, że nadwyżka kobiet zwiększała się w coraz 
starszych grupach wiekowych.
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Rys. 26. Struktura ludności według płci i wieku w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Zmiany w strukturze ludności aglomeracji poznańskiej według wieku przejawiały 
się przede wszystkim szybkim spadkiem udziału dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 
18 lat). W latach 1988-2007 w aglomeracji nastąpił spadek udziału tej grupy wie­
kowej ludności z 27,5 do 17,6%, tj. o blisko 10 punktów procentowych (rysunek 27). 
W Poznaniu spadek ten wyniósł 10,7 punktu (z 26,1 do 15,4%), natomiast w powiecie 
poznańskim 9,5 punktu (z 31,2 do 21,7%).
Było to zgodne z tendencją ogólnokrajową systematycznego spadku udziału ludności 
w wieku przedprodukcyjnym, spowodowanego głównie spadkiem dzietności kobiet. 
Suburbanizacja ludności w wieku rozrodczym wywarła negatywny wpływ na strukturę 
ludności Poznania - przyczyniła się do spadku udziału dzieci i młodzieży, a tym samym 
do przyspieszenia wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym.
Spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym wystąpił we wszystkich 
miastach i gminach aglomeracji poznańskiej. Był to zdecydowanie niekorzystny trend 
przyczyniający się do postępującego starzenia się ludności tych obszarów. Wyższym 
udziałem dzieci i młodzieży w strukturze ludności cechowały się tereny wiejskie (por.
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Rys. 27. Ludność poznańska w wieku przedprodukcyjnym w latach 1988-2007 
Źródio: Jak w rys. 1.
rysunki 28 i 29). W 1988 r. najwyższy udział tej grupy wiekowej ludności (33-37%) 
wykazywały obszary wiejskie gmin położonych w północno-wschodniej części aglo­
meracji: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska i Kostrzyn oraz w zachodniej 
części gmina Buk. W latach 1988-2007 największy spadek udziału ludności w wieku 
przedprodukcyjnym (powyżej 10 punktów) charakteryzował zarówno miasta (Mosina, 
Poznań, Murowana Goślina, Swarzędz), jak i tereny wiejskie (Pobiedziska, Kostrzyn, 
Czerwonak). W 2007 r. najwyższy udział (24-26%) notowały gmina Kleszczewo i wiej­
ska część gminy Murowana Goślina. Najniższy odsetek ludności w tej grupie wiekowej 
(poniżej 21%) występował wśród mieszkańców miast: Poznania, Swarzędza, Lubonia, 
Mosiny, Stęszewa i Puszczykowa oraz w gminie Czerwonak (rysunek 29).
Rys. 28. Ludność poznańska w wieku przedprodukcyjnym w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
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Rys. 29. Ludność poznańska w wieku przedprodukcyjnym w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Odwrotną tendencję (wzrostową) w aglomeracji poznańskiej wykazywał udział lud­
ności w wieku produkcyjnym1 (wzrost o 7,6 punktu). Do zwiększania się liczebności 
ludności w wieku aktywności zawodowej przyczyniło się głównie wchodzenie w ten 
wiek wyżu urodzeń z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wyższa dyna­
mika wzrostowa cechowała powiat poznański (z 56,8 do 66,5%, tj. o około 10 punktów) 
niż miasto Poznań (z 60,0 do 66,9%, tj. około 7 punktów), gdzie od 2006 r. udział tej 
grupy zmniejszał się. Był to rezultat nasilającego się trendu migracyjnego mieszkańców 
Poznania, skierowanego głównie do jego strefy podmiejskiej (rysunek 30). W efekcie 
doszło do wyrównania się udziału ludności w wieku produkcyjnym w Poznaniu i w po­
wiecie poznańskim. Wzrost tej grupy ludności w powiecie poznańskim w najbliższej 
przyszłości z pewnością w istotny sposób będzie determinować jego rozwój społecz­
no-gospodarczy poprzez wzrost zasobów pracy. W 2007 r. w grupie ludności w wieku 
produkcyjnym przeważała ludność w wieku mobilnym (18-44 lat) nad ludnością 
w wieku niemobilnym (mężczyźni 45-64 lat i kobiety 45-59 lat).
1 Mężczyźni w wieku 18-64 lat, kobiety w wieku 18-59 lat.
W układzie przestrzennym w 1988 r. najwyższe udziały ludności w wieku zdolności 
do pracy (powyżej 58%) posiadały największe miasta: Poznań, Luboń, Swarzędz, a także 
mniejsze: Murowana Goślina, Kostrzyn, natomiast najniższe udziały - wiejskie obszary 
peryferyjne, np. Buk czy Pobiedziska (rysunek 31).
W 2007 r. wysokim odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym charakteryzowały 
się tereny w północno-zachodniej i centralnej części aglomeracji, w tym najwyższym 
- wynoszącym powyżej 67% - miasta Murowana Goślina, Swarzędz oraz gminy 
Czerwonak i Suchy Las. Relatywnie najmniej osób tej grupy wieku mieszkało w części 
wschodniej i południowo-zachodniej (rysunek 32). Analizując zmiany można zauważyć 
występujący we wszystkich miastach i gminach wyraźny trend wzrostowy, największy
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Rys. 30. Ludność w wieku produkcyjnym w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
Udział ludności w %
■ 58 do 61 (5) 
■ 57 do 58 (5) 
■ 56 do 57 (6) 
9 55 do 56 (9) 
0 53 do 55 (1)
Rys. 31. Ludność w wieku produkcyjnym w aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
(o ponad 10 punktów) wystąpił na obszarach wiejskich gmin: Czerwonak, Kórnik, Buk, 
Dopiewo, Rokietnica, Suchy Las oraz w miastach Murowana Goślina i Stęszew.
W badanych latach w aglomeracji umiarkowanym wzrostem charakteryzowała 
się grupa ludności w wieku poprodukcyjnym (wzrost z 13,3% do 15,6%, tj. o ponad 2 
punkty). Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost udziału tej grupy w Poznaniu 
(z 13,9% do 17,7%, tj. o blisko 4 punkty), natomiast w powiecie poznańskim odsetek 
ludności w tym wieku wykazał bardzo niewielki spadek (o 0,2 punkty). Można przy­
puszczać, że w znacznej mierze wpłynęło na to przenoszenie się poznaniaków w wieku 
produkcyjnym do strefy podmiejskiej (rysunek 33).
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Rys. 32. Ludność w wieku produkcyjnym w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Rys. 33. Ludność w wieku poprodukcyjnym w aglomeracji poznańskiej w latach 1988-2007 
Źródło: Jak w rys. 1.
Najwyższe udziały ludności w wieku emerytalnym w obu krańcowych latach charak­
teryzowały podobne tereny - gminę Stęszew, ale głównie miasta: Poznań, Puszczyko­
wo, Pobiedziska, Luboń, a w 2007 r. dodatkowo: Kórnik, Kostrzyn, Buk oraz Mosinę. 
Relatywnie niskie odsetki ludności najstarszej miały gminy położone w północnej, 
a w 2007 r. także w południowo-zachodniej części aglomeracji (rysunki 34 i 35).
Korzystne zmiany, polegające na obniżeniu się natężenia udziału ludności w wieku 
poprodukcyjnym, wykazywała większość imigracyjnych obszarów wiejskich. Najko­
rzystniejsze zmiany nastąpiły w gminach: Kleszczewo i Dopiewo (spadek powyżej 2 
punktów), natomiast najbardziej niekorzystne zmiany udziału ludności w wieku po-
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Udział ludności w %
■ 14 do 15 (2) 
■ 13 do 14 (4) 
M 12 do 13 (9) 
■ 11 do 12 (6) 
□ 9 do 11 (5)
Rys. 34. Ludność w wieku poprodukcyjnym w aglomeracji poznańskiej w 1988 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
Udział ludności w %
■ 15 do 18 (2)
■ 13 do 15 (7)
■ 11 do 13 (10)
B 9 do 11 (6) 
O 7 do 9 (1)
Rys. 35. Ludność w wieku poprodukcyjnym w aglomeracji poznańskiej w 2007 r.
Źródło: Jak w rys. 1.
produkcyjnym (wzrost o 2 i więcej punktów) charakteryzowały miasta Buk, Mosinę, 
Kostrzyn. Rekordowy wzrost, wynoszący blisko 4 punkty, odnotowano w Poznaniu.
Podsumowanie
Dynamicznie wzrastające zaludnienie w aglomeracji poznańskiej, trwające już od 
początku lat dziewięćdziesiątych, może świadczyć o rosnącej atrakcyjności migracyjnej 
tego obszaru w skali kraju i jednocześnie o nasilającym się tam procesie suburbanizacji.
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Proces ten wywierał wpływ na dokonujące się przeobrażenia demograficzne w Pozna­
niu i powiecie poznańskim. Zmiany zaludnienia prowadziły z jednej strony do upodab­
niania się procesów demograficznych w miastach i gminach powiatu poznańskiego oraz 
w Poznaniu, ale także często do występowania coraz większych dysproporcji pomiędzy 
miastem centralnym a jego strefą podmiejską.
Do najbardziej zauważalnych skutków suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej 
w latach 1988-2007 można zaliczyć:
— wzrost zaludnienia w powiecie poznańskim i utrzymujący się nadal spadek udzia­
łu mieszkańców Poznania w aglomeracji,
— decydujący wpływ ruchów migracyjnych na zaludnienie - wzrastający przyrost 
rzeczywisty w większości gmin w powiecie (głównie w rezultacie dodatniego salda 
migracji przewyższającego dodatni przyrost naturalny) oraz pogłębiający się ubytek 
rzeczywisty w Poznaniu, Swarzędzu i Buku (w efekcie ujemnego salda migracji prze­
ważającego nad dodatnim przyrostem naturalnym),
— wyższą dynamikę wzrostową salda migracji na obszarach wiejskich gmin bezpo­
średnio sąsiadujących z Poznaniem, prowadzącą do wyrównywania się dysproporcji 
w rozmieszczeniu ludności między miastami a obszarami wiejskimi aglomeracji,
— pozytywny wpływ na ruch naturalny ludności w powiecie - wzrost dodatniego 
przyrostu naturalnego i zawierania małżeństw w wyniku nasilenia się napływu ludności 
w wieku rozrodczym z Poznania,
— zmniejszające się dysproporcje w natężeniu urodzeń między miastem a wsią jako 
objaw coraz większego upodabniania się zachowań prokreacyjnych ludności w całej 
aglomeracji,
- zmiany w strukturze ludności według płci i wieku: a) wzrost przewagi kobiet 
w strukturze ludności w powiecie poznańskim, prowadzący do zmniejszenia się dys­
proporcji między Poznaniem a strefą podmiejską; b) szybszy spadek udziału dzieci 
i młodzieży w Poznaniu niż w powiecie poznańskim oraz szybszy wzrost odsetka 
ludności w wieku poprodukcyjnym w Poznaniu, co oznacza przyspieszenie starzenia 
się ludności Poznania; c) wyrównywanie się udziału ludności w wieku produkcyjnym 
w całej aglomeracji, determinowane głównie zmianami w ruchu migracyjnym.
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DEMOGRAFICZNE SKUTKI SUBURBANIZACJI W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
ABSTRAKT: Celem opracowania jest analiza niektórych zmian demograficznych, jakie nastąpiły w aglo­
meracji poznańskiej (miasto Poznań i powiat poznański) w latach 1988-2007. Uwaga została skupiona na 
dynamice zmian w natężeniu wybranych wskaźników demograficznych, ich zróżnicowaniu przestrzennym 
oraz tendencjach przemian w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w ostatnich latach.
Szybki rozwój zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej, który rozpoczął się w późnych latach dzie­
więćdziesiątych XX w. powodował bardziej intensywny przypływ rezydentów do aglomeracji poznańskiej, 
w rezultacie czego obszar ten, a szczególnie jego wiejskie jednostki, zanotowały szybki wzrost liczby ludności. 
W opracowaniu przedstawiono proces suburbanizacji i jego rezultaty w okresach zmian demograficznych 
mających miejsce podczas transformacji społeczno-ekonomicznej.
SŁOWA KLUCZOWE: suburbanizacja, aglomeracja poznańska, zmiany demograficzne
